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В настоящее время компетенции специалистов различных областей играют решающую роль в 
определении их профессионализма. Профессиональные навыки специалистов в области оздорови-
тельной физической культуры (ОФК) включают различные параметры, в том числе умение ис-
пользовать вербальные и невербальные средства в работе с группой занимающихся при проведе-
нии занятий [2]. По
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В практике работы инструктора, умение управлять группой, владеть приемами кьюинга (от 
англ. cueing – управление), грамотно работать под музыкальное сопровождение, являются одними 
из приоритетных навыков, необходимых к освоению в процессе профессионального обучения. 
В связи с этим, важное значение имеет изучение вопросов, связанных с профессиональными 
умениями и навыками инструкторов, непосредственно в процессе подготовки специалистов по 
оздоровительной физической культуре, что позволит провести соответствующую оценку профес-
сионального мастерства и определить перспективы дальнейшего его совершенствования [1, 4]. 
Цель исследования – провести оценку профессиональных умений будущих инструкторов–
методистов по оздоровительной физической культуре с учетом специфики будущей профессии. 
Организация и методы исследования. Исследование проводилось на кафедре оздоровитель-
ной и адаптивной физической культуры Полесского государственного университета.  В исследо-
вании приняло участие 47 студентов факультета организации здорового образа жизни (19 девушек 
и 28 юношей), обучающихся по направлению специальности оздоровительная и адаптивная физи-
ческая культура (оздоровительная).   
Для изучения вопросов отношения студентов к будущей профессии и развития профессиональ-
ных навыков инструктора, нами было проведено анкетирование.  
Для оценки профессиональных умений будущих инструкторов–методистов по ОФК, нами были 
разработаны оценочная таблица, включающая в себя 18 характеристик (музыкальность, ритмич-
ность, пальцевой счёт, умение давать методические указания, умение использовать жесты и т.д.) и 
три контрольных комплекса упражнений. Каждому студенту предлагалось провести контрольный 
комплекс упражнений перед группой занимающихся, оценка профессиональных умений произво-
дилась по разработанной оценочной таблице путем выставления баллов «0» или «1» для каждой 
характеристики. Общая сумма баллов, при высоком уровне профессионального мастерства для 
каждого студента согласно оценочной таблице составляет 18 баллов. 
Результаты исследований и их обсуждения. Результаты анкетирования показали, что 85% 
опрошенных считают необходимым развивать профессиональные умения инструктора по ОФК, 
93% считают необходимым использовать методику развития кьюинга на учебных занятиях по 
специальности. Однако 36% студентов не развивают профессиональные умения инструктора са-
мостоятельно, 43% лишь иногда уделят внимание развитию своего профессионального мастер-
ства. Для 53% опрошенных основной причиной, по которой они не развивают свои профессио-
нальные умения, является отсутствие свободного времени.  
По данным анкетирования, студентам, во время показа комплексов упражнений, сложнее всего 
одновременно давать обратный отсчет и называть следующее упражнение попадая в начало музы-
кальной фразы – 47% опрошенных, сложно работать используя музыкальное сопровождение 
(слышать музыкальный квадрат) – 42,5% студентов, сложно одновременно давать методические 
указания и показывать упражнения – 31% студентов.  
Оценка профессиональных умений при проведении контрольных комплексов упражнений по-
казала, что студенты в среднем набрали  9±5,2 баллов из 18. 
По данным проведенной оценки профессиональных умений выявлено, что лишь 19,3% студен-
тов используют пальцевой счёт при показе упражнений, 54,8% студентов умеют работать под му-
зыкальное сопровождение (используют музыкальный квадрат), 45,1% студентов дают методиче-
ские указания при проведении комплексов упражнений, у 74,1% отсутствуют невербальные прие-
мы взаимодействия с группой занимающихся (жесты, показ направлений движений, специальные 
обозначения), 77% студентов владеют речевым счётом, и только 3% студентов взаимодействуют с 
группой занимающихся (мотивируют, исправляют ошибки).  
Выводы. Таким образом, исходя из анализа данных анкетирования выявлено, что большинство 
студентов, обучающихся по направлению специальности оздоровительная и адаптивная физиче-
ская культура (оздоровительная) заинтересованы в развитии своих профессиональных умений и 
навыков, однако не развивают профессиональное мастерство инструктора самостоятельно.  Оцен-
ка профессионального мастерства студентов при проведении контрольных комплексов упражне-
ний выявила недостаточный уровень развития профессиональных умений будущих инструкторов–
методистов по ОФК. Среди параметров управления группой, чаще всего студенты используют ре-
чевой счет, громкую речь, используют методические указания при проведении комплексов упраж-
нений. Реже студенты используют пальцевой счёт, невербальные приемы взаимодействия с груп-
пой. 
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Таким образом, исходя из анализа данных, перспективы дальнейших исследований заключают-
ся в разработке новых педагогических подходов, методов и средств развития профессионально 
значимых умений инструктора–методиста в области оздоровительной физической культуры. 
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Подготовка спортивного резерва в волейболе с одной стороны, ориентирована на спорт высших 
достижений, с другой стороны, она тесно  связана с работой общеобразовательных школ, осу-
ществляющих массовую физкультурно–оздоровительную и спортивную работу. 
Вопросы обучения волейболу рассматриваются в ряде диссертаций [2; 6], имеется методиче-
ская литература, в которой раскрываются методики обучения игровым приемам волейбола [3; 4], 
изданы учебники и учебные пособия по волейболу [1; 5]. 
В тоже время анализ специальной литературы показывает, что традиционная методика обуче-
ния в волейболе в основном опирается на заучивание двигательных действий в строго регламен-
тированных условиях и носит преимущественно репродуктивный характер. Несмотря на то, что 
игра в волейбол, представленная техническими приемами в различных вариативных ситуациях 
матча, предъявляет соответствующие требования и к процессу формирования навыков игровых 
приемов у волейболистов. Это диктует необходимость в поиске новых методических подходов к 
обучению двигательным действиям в волейболе.      
Цель исследования – экспериментальное обоснование программы формирования навыков иг-
ровых приемов у волейболистов 13–14 лет в школьной спортивной секции. 
Программа построена по блоковому принципу и включает четыре последовательно методиче-
ски связанных блоков. Первый блок направлен на овладение волейболистами навыками верхней и 
нижней передачи мяча. Он включает выполнение упражнений на месте и в движении. 
Второй блок предусматривает формирование у волейболистов навыка нападающего удара с со-
вершенствованием верхней передачи мяча. 
Третий блок связан с формированием у волейболистов навыков подачи и приема мяча. Он 
представлен тремя группами упражнений. Первая группа – упражнения для улучшения у волейбо-
листов пространственно–временной  ориентировки при приеме мяча. Вторая группа упражнений 
связана с совершенствованием подачи мяча. Третья группа упражнений данного блока сочетает 
выполнение подачи и приема мяча. 
Наконец, четвертый блок направлен на комплексное совершенствование навыков игровых при-
емов во взаимосвязи с выполнением подачи, приема мяча, передачи и нападающего удара. 
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